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LA JBANDER AMERICANA.
SI DESEAN SABER LAS NUEVAS SOCIALES, COMERCIALES Y POLITICAS, SUSCRIBANSE A LA BANDERA AKZSICANA.
Semanario Dedicado al Desarrollo de Iob Intereses de Nuevo México.
' -
T
YOL. III fllbuquerque, N. M.. Viernes 5 de Febrero 1904. Num.27
años cuando trasladó su residen IBIS
cia á ésta ciudad. En política
siempre fué honrado con empleos
Primer Cañonazo de la Campaña
Reunión de la Comisión Central Republicana
IO. W.STRONG E HIJOS
I Nuevo Cenotafio.de distinción; fué juez de prue.bas del condado y ocupó dicha
posición hasta el año de 1876 ; en
aquél tiempo el juez de prueba
n testro delegado, expresándole, al mismo tiempo, las gracias (le esta
comisión por sus esfuerzos á ttvor de que Nuevo México sea admitido
(orno un solo estado. '
La cuestión de fijar el lugar y fehi para tener la segunda ood.
vención en este fio, para escoger un candidato para delegado al Con.
greso, fué deferida hasta la reunión de la comisióa en Las Vegas la
ui 'ii'tnadel 19 de Marzo. !í
Eu seguida la comisión se prorrogó para ranqirse de nuevo en las
salas del Commercial Club, en Las Vegas, á las 9 d la mañana en el
19 de Marzo. En otra página aparece la llamada para tal convención,
La armonía que prevaleció'en la reunión de la comisión central en
Smt.i Fé, es una indicación segur que el primor paso dado por el
p irtido republicano en este ano para la campana, presagia unión com
pleta de dicho partido y triunfo seguro en las urnas electorales.
del Territorio en Santa Fé el
Día 30 de Enero,
teniendo todos los mas de los po
deres que ahora pertenecen á la
comisión de condado. En ese
Heñios recibido últimamente un nuevo y elegante ceno-
tafio 6 féretro para conducir los funerales de nuestros pa-
trocinadores mexicanos. Como también hemos recibido
un gran surtido de ataúdes, cascos, mortajas, flores, eas
y candelabros. Todo se proporcionará para un funeral á
precios muybaratos. Cuando nos necesiten vengan á
vernos antesíde ir á otra parte.
Se dará pronlg servicio personal á todas horas, de día ó de no.
che. Teléfono Automático No. 147. Teléfono Colorado.No 75
mismo año, la Convención Demó
crata del Territorio lo nominóLa Convención se Tendrá. es Las Vegas el 19 de Marzo por aclamación como el porta es
tandarte de dicho partido, pero
como él siempre había sido repu
blicano, por medio de una comuMUY IMPORTANTE. encina y eaartoi de Recibo, Not. 201 a 211, Seo nada Cali.
nicación cortés rehusó el honor I : )Loy Sobre Menores de Edad que le ofrecía el partido al cual
m estaba opuesto por principiosMas tarde, la Convención RepuEsláinos informados que ha
L Comisión Central Republi-tin- a leí Territorio, á según prcrii
noticia fué llamada ni ónlen á las 11:20 de la muñna por el Presiden,
te Frsiik A. Hubbell, en una de Ihs Balas del hotel PhIhcío eti S mtj
Fé el dia 30 del mes pisado, Lo Biniiitite miembros respondieron
á bus nombres: Ct misión: Turma IL'vhes.de Albnqnerqne, tí' rtte F.
Albriíiht. do Alhiupierqne; Mhx Frost, de Stit;i Fé, por B. L. 13 rtli tt,
proxy: R. E. Twit-b.Ml- l, de Lis Veipi: T. B. Citrón, de S..rit Fé: T.
D. Barns, del Rio Arribo, por W," G. Sargent, proxy; F. A. Hub.
bell del conduelo de Bemalillo; E, A. C; Ilion mtd W. S Pri'Ser, d 1
habido ya varias quejas proloco blicana de 1878, lo nominó como
ladas al efecto de que algunos candidato para Delegado al Con f LA MEJORdueños de cantinas en los alde ílon. Mariano S. Oíero greso, obligándole sus amigos á
aarredores de ésta ciudad no eum Si
Ropa Hecha de Hombre y Muchachos.inesperada -- Muerte Causapíen con la loy vigente por lo que
toca á menores de edad. La ley
aceptar la nominación, habiendo
hecho la carrera más brillante
que cuentan los anales políticos
del Territorio, encontra del ídolo
Luto General en el
Territorio. También Zapatos, Sombreros
y Ropa Interior.de la democracia y caudillo delEl lunes, al amanecer, se es Territorio de Nuevo México, elparció la fatal iiueva por ésta ciu
cad anunciando que á las i de di inolvidable Benito Baca, sobre
cuya candidatura triunfó, reprecha mañana, en su residencia
conaaoo ríe , por. (J- iíeirt, proxy; Uolr-i- rio rué represen-
tado; Eugcne Vn Ptten, del condado de De C i . Ana, por si mismo
y como prrxy por II. D. Bowmnn; el condudo de Eddy no fué reprt-sentad-
W. H. Neweomb y A. B. Laird, por D. O. H bart, proxy;
C. P. Jones, del oondiidode Leonnrd Wood; el condado de Lincoln
no fué representado; W- H. Greer y T. A.Cirf, por el condado de
Luna; Btephen Ctnavan, por el condado de McKinley; Cnstovd Stt-c- h'
Z, condado (le Mora; condado de Otero no f é representado ; Th-i-
doro W. Hemnn, prr si mismo y proxy por M. C. Machen?, del condado
de Qnay; W. G. Sarent. prr si mismo y pn xy por Alexnider R- ad,
del condado del Rio Arr.b ; O. O. Leai li, por si uiKm y proxy por
W. E. Lindsey, del condado de RooSHVelt; C. V. S ff rd, pr.r simic
rao y pr xy por Granvilln Pendletm. del conda lodo S0 Juan; J ha
S, Clark, del condado de S in Miguel; Epimenio A. Miera y Emiliano
sentando como delegado los in
an
había fallecido repentinamente
do 1901, capítulo 3 do la misma
dice :
Sección 1. Será ilegal para
cualesquiera persona de vender ó
dar i cualesquíer menor abajo de
18 años ó á cualesquiera pupilo
en cualesquiera escuela 6 insti-
tución educacional dentro do este
Territorio licores embriagantes,
puros, eigarritosó tabaco en cua-
lesquiera forma, excepto bajo el
consentimiento por escrito, del
pudre ó guardián de tal menor ó
tereses de JNuevo México, muyde apoplejía fulminante, el dis
n. n."AiBBi i,ii, .m v msatisfactoriamente. En los años
de 1884 y 1880 fué comisionadotinguido ciudadano,
Don María
'ti w i LATESTCHOICE
STYLES
INNEW
no a. ucero. ía nueva causó
muy honda y triste impresión en
de condado, y para perpetuar su
nombre, como un bueno y útil
m deasinN R
& MEN'S I jÚ
3WSUT '131toda la comunidad.
ciudadano, durante su incumEn seguida damos un breve TVf1MV. fOVERCOATSfefbencia se construyó la casa debosquejo de la vida y servicios f B.' KMt ral tercortes y cárcel del condado.públicos del lamentado finado, En sus relaciones personales el 1 asaa-- "El honorable caballero con cu
pupilo.
Seo. 2. Será ilegal para cua-
lesquíer comerciante, boticario ó
dueño ó nianejador de cuales-
quiera establecimiento donde se
n
M. Sandoval, del condado de Snnlnval; D vid SI. White, Sai ti Fí;
el condado de Sierra no fué representado; Abran Abeyta, por simisuio
y J. E. GníFiih, proxy prS. AlexnmU-r- . del condado del Socorro;
Charles SlHter por simiiftno y proxy por E ifr-.ci- G diegos del conda-
do de Unión; Malaqtiias Martínez y T. P. Martin, por el condado de
Taos; So'í irwn Lana y .1, Franciso Ch ivez, por el eondulo da Valen,
cia y W. J. Slanuliter, de Stnt'i Fé, miembr de la comisión por to
finado era siempre afable con toyo nombre encabezamos estas li dos, tanto con el infeliz como con El Comercio mas Barato de la Ciudad. Ineas era uno de los ciudadanos
el grande, de donde resultabamas bien conocidos en todo el que era apreciado generalmentevenden licores espirituosos ó ta-baco en cualesquiera forma, de
permitir á menores de edad aba
En su muerte la ciudad de Albudo el Territorio, Presente J. J. Sheridan, de Albiiquerjue; secretario Territario de Nuevo México,quien por medio de su afabilidadde la comisión central. '
1
Pasen á Visitarnos. Tienda de
Mike Mandell
Sitiado en la Avenida del Ferrocarril
querque y el condado de Bernay cariño, "logró granjearse el res-jo de 18 años ó pupilos en cuales lillo han perdido á uno de susDespués de nna breve discusión la comisión se prorrogó h st i las
institución Pe y aprecio rU-- todos aquellosquiera escuela ódos do la tnrde para darle tiempo á los miembros de los condados di más sinceros amigos y el Territo
educacionál de ominarse en (lue venlan en contacto con él rio de Nuevo México á uno de sussur ríe llegar en el tren del medio di, bes miembros ue la comisión i!e
cualesquier juego de chanza E1 flnado m vastago de dos de primeros ciudadanos, cuya faltalas más iluetreg familias del Ter-ó azahar, con baraja, daos, rule en toda clase de negocios y emrritoriov sióndo uno de loa cuatrotas ó la manipulación de cuales presas será muy difícil de llenar.
quiera invención con la cual se hijos de Don Juan Otero y deDoña Mercedes Chaves. Por el Deja para lamentar su insespe- -
rada y eterna partida á su estilado paterno desciende de una mable esposa, 4 sus hijas, Dona Tenemos en Cada epartamentoMargarita, esposa del Doctor G.
apuesta ó aventura dinero.
Sec. 3. Será ilegal para cua-
lesquiera propietario, encargado
ó manejador de cualesquiera can-
tina donde se ofrecen de venta
licores espirituosos, ó donde se
los nuevos condados du Leonard Wood, Qnay, Rooaevelty Smdi.vél
fueron suplicados de tener un junta durante el recebo y di decidir
nú nero de,deleguéis e untaban intitulados sus reapectivos
oondados en la convención Territorial.
A las tres la comisión se volvió á reunir. En adición á los miem-
bros que se hallaban presentes en la minina, llegaron al medio din los
siguientes: H. D. B. wmnn de Di ña Ana; Stepheu C niavan de Mc-
Kinley, también como proxy por Gregory P. ge; J. A. II ny, del cou-da- do
de Sierra, representando con proxy á W. II. AudreWd, y á
T. A. Long.
Vacancias en la comisión fueron en seguida llenadas corno signe:
Por el condado de Bernalillo, W. S. Strii kler, en lugar de E. A. Mit-
ra quien pertenece ni condado de Sandoval; por el con lado de Leonard
Wood, F. D. Morse; por el condado do Mora, Juan Navarro; por el
condado de Santa Fé, E. C, Abbott.
W. Ilarrison, á Doña Doloritas, 1 Completo Surtido de Invierno,esposa del señor Burg, quienes
residen en la ciudad de Wash-
ington, y á Federico, Alfredo y
Marianito, Jr., quienes en ésta
permiten juegos de azahar en
cualesquiera forma, de permitir
á cualesquier menor abajo de 21
años ó á cualesquiera pupilo de
una escuela ó institución educa
hora de supremo dolor poseen las
simpatías, no solo de parientes y
de las más grandes y distin-
guidas familias del Nuevo Méxi-
co, habiendo uno de sus antepa-
sados sido uno de los primeros
jueces de distrito, después de que
Nuevo México vino á formar par-
te de los Estados Unidos, y por
el lado de la madre, siendo de la
familia do los Chaves, cuya fa-
milia es distinguida en los anales
de la historia de Nuevo México y
de cuya rama penden las familias
de los Chaves, Perea, Otero, Gu-
tierres y Armijo.
El señor Otero, como ciudada-
no, siempre fué reconocido como
Capas de Señora, Géneros de Lana, Abri-
gos de Lana, y todo lo Necesario para Seño-
ritas y Niñas. También Levetones de Hom-
bres, Frasadas, Colchas y Abrigos. En la
línea de Zapatería de Hombre,' de Señora y
Niños, nuestro surtido, clase y precios son los
mejores y más baratos de Albuquerque.
familiares, si no de los ciudada-
nos de todas las secciones del
Territorio, quienes saben apre
Epimenio A. Miera y Emiliano M. Sandoval quienes h'diian sido
nombrados por el condalo de Sandoval por el Presiden tu Fr n k A.
Hubbed, fueron continuados, como también los nombramientos h'i ho8 ciar el verdadero mérito, perso
rfl Tin . . n ti Wnificado en el amigo y buen ciu ií meoias. vjuanr.es. enaguas v Kooa m
cional, de entrar ó entretenerse
en tal cantina donde se conducen
tales juegos.
Sec. 4. Toda persona que con-
duzca ó mantenga cualesquier es-
tablecimiento donde licores em-
briagantes ó tabaco en cuales-
quiera forma so ofrece de venta
se requiere mantener clavada en
un lugar conspicuo dentro de su
establecimiento una copia de es
dadano, que para siempre se ha
separado de nosotros. El finado
era miembro de la beneficente Blanca. f 2
por los nuevos condados de Leonard Wood, Qiirty y R isevelt. El v to
sosteniendo les nembrt-miento-s hei hos por el Presidente Hubbel!,
siendo 41 á f.ivor por tres encoiitra. Se v tó dos veces sobro el esco-
gimiento del lugar para tener la primera couvención, siendo puestas en
nominación Las Vegas y Las Cruces. El primer voto sobre la propo.
sición resultando 38 por Las Vegas y ocho por Las Cruces. Bgo mo
orden de los '"Elks" y de la so-
ciedad de los "Caballeros de Co- - Todo i los Precios m is Baratos. No Dejende Visitar Nuestro Comercio.
un hombre justo, recto y enérgico
en sus negocios, cuyas cualidades
le hicieron prosperar y ganarse ón," habiéndose dirijido sus fución el escogimiento de Las Vegas fué hecho unánime. El tiempo nerales el miércoles, bajo 'losuna regular fortuna. En el año auspicios de la última sociedad D TT T7T T T 7 ál Apara tener la convención Be fijó para el Sábado 19 de Marzo, & las 11de la mi flana. do 1844 nació en Peralta, en su mencionada.
La proporción de representación para la próxima convención fué Evita el Suicidio.
Compañía de Seguridad
ta ley, y será ilegal el que tal
persona conduzca su negocio sin
que una copia, como dicho, sea
clavada públicamente.
Sec. ó. Cualesquiera persona
que quebrante los provistos de
las secciones antecedentes de es-
ta acta, ó cualesquiera de ellas,
será, bajo convicción, castigado,
por cada ofensa, por una multa
de no ménos que $25.00 ni más
que $100.00, ó por encarcela-
miento de no ménos que 30 dias
ni más que tres meses, ó por am-
bas, la multa y encarcelamiento
á la discreción de la corte que
mocedad, habiéndolo educado sus
padres en el Colegio de San Mi-
guel, en Santa Fé y nías tarde en
San Luís, Misuri. Al regresar
do sus estudios, cási ántes de
cumplir los 21 años comenzó á
tomar parte en la vida pública y
en la política. En el año de 1865,
fué unido en matrimonio con su
noble esposa, Doña Filomena Pe-re- a,
hija del inolvidable Don
José L. Perea, de Bernalillo, y
desde ese tiempo se estableció
permanentemente en dicha pla-
za, hasta hace unos diez 6 doce
El anuncio sorprendenta de qus un
preventivo para el suicidio se ha des-
cubierto, iutpreaará á muchos. Un sis-
tema debilitado 6 decaimiento de esní-rit- u
invriablemente preceden al sui-
cidio y algo se ha descubierto que evite
til condición que conduce al suicidio.
Al momento que piensen en tul cosa
tomen los Amurgus Eléctriw i. Siendo
un gr in tónico y nervina, reforzara los
nervios y recnntruir el sistema Tam-
bién es un excelente regulador del Es-
tomago, Hígado j Ríñones. Vale sola-
mente 50c. Se garantiza en cuales-
quiera botica.
MONTE ZUMA.
HLBUQUEROUE, N, M.
Capital Sobrante, $I00,0(K).. . . .juzgare la causa. Z x CIA. Conduce Toda Clase de Negocios Pertenecientes a Compa-pan-de SegoridaiL.Como se verá, la ley es muyclara y explícita y el castigo essevero, de manera que incumbe
á los dueños de cantinas de tener
mucho cuidado con la observan-
cia de dicha ley.
El Iiulito.
,Se Paga Interes Sobre Depósitos de Ahorros.
convi-nid- en un delegado por cada 150 votos republicanos dados por
el candidato republicano para delegarlo en la elección de Noviembre
de 1902. Eto dará á la conveución 170 deh gados.
Resoluciones endosando los servicios y el m mejo en la ü't'tna
cimpafi de los asuntos do la comisión central, por el Prt sidei ta
Frauk A. Hubbull y el Secretario J. J. Sheridan, fueron preservadas y
adoptadas unánimemente. líe aquí las resoluciones:
Por Cuanto, El Honorable. Frank A Hnbbell, Presidente de la
Comisión Cen;ral Repnbücanft del Territorio, en las ú tiun s dos cam-
pañas políticas en este Territorio, ha, por medio do su habilidad ex-
cepcional y bueu manejo, ayudado al partido Republicano del Nu-v- o
México á ganar dos de sus nías notables victorias sucesivas, por ello
colocando al Territorio só.idameute en la fulucjii republicana, por lo
tanto;
Resnélv sp, Que los miembros de la Comisión Cetitrál Republica-
na del Territorio, represent nido al partido Republicano y á sus int.
rses en el mismo, eudcsámos, aprobámos y extendémos nuestra con.
lianza en los servicios del Hourr-ibl- Frank A. Hnblell, como Presi-
dente de la C misión Central Republicana del Territorio, y á J. J.
Sheridan, Secretario de la misma.
T. B. C'trun introdujo una resolución protestando enenntra de la
propuesta unión de Nuevo México y Arizona como un solo estado.
Esta fué enmendada por una resolución igual, pero mas explícita, ofre-
cida por E. L. B.irtlett. Esta fué pasada unáuimi mente en medio de
aplausos y vivas. Lt resolución lee como signe:
Resuélvase, Por la Comisión. Central Republicana del Nuvo
México. Que nosotros, repreguntando al partido republicano del Nuevo
México tstátnos inalterablemente opuestos á cualesquiera acta del
Congreso que provea que termes bdmitides cerno un fftaco
junto con Arizona, Esta oposición no es sobre base política, ó
bajo ninguna objección á nuestro vecino Territorio, pero solamente
por razón de la injusticia de tal medida hacia ambos territorios y 'a
abeoluta impracticabilidad de llevarlo á afecto. La diferiencia radical
en nuestras leyes (especialmente aquellas con respecto á derechos c7e
agutí) y el costo enorme para mantener la legislatura, las cortes y la
administración de asuntos internos, haciendo la tal acta imposible de
ejecución propia. Pero firmemente crtémos que cada Territorio se halla
ahora intitula lo á dmisióu á la unión como estado Koberano.- -
Que una copia de esta resolución to le telegrafóe al señor Rodey,
Poseímos medios amDlloa t facilidades eicnnnlonalei nara conducir '
negocios perenecieniet a compañías de seguridad en todo sus ramo.Kstamos lUtoa para dar servicio pronto y satisfactorio y respetuosamenteYa dejó su jacál que por años souciianius su patrocinio.Nueatro departamento de ahorros se abrirá al núblico fh el dia 1ro. ,ocupó en la plaza vieja bajo el
cargo de Don Gabriel Armijo, Vendemos Buggies, Carruajes y Carrito de So-
panda de la famosa fabrica "Hacine."
de Julio próximo. Atención especial se dará á esta clase de negoc'o y
tnda clase de inducimiento consta teute con una policía conservativa ?
negocios se ofrecerá para alentar la acumulación constante y persistente V
ae anorrw pur uepuaitanoa.
Comerciante en
Carros, Carruajes j
Bugjpes, Sillas de
Montar 7 Guarniciones
Nuestra fábrica es la me-
jor conocida de la ciudad j
solicitamos el patrocinio de
loa ranchero.
Vengan a
Vernos,
CiUE lía. 1L KOSIL
OFICIALES Y DIRECTORES.
su editor y propietario, habiendo
el señor Armijo vendido la im-
prenta i Don Ambrocio Sanches,
de Ranchos de Atrisco. Esta-
mos informados que dicho perió-
dico será establecido en Los Ba-
rdas, á beneficio de las socieda
W. H. OlLLEWWATSB, Presidente. T. A HrjBBELL.
1 u. dAi.oridgk, vice-Kr- Alfred Grunsfeld, VlcPnDr. W- 0. Hops, David Rosrhwalo, Dr John Ta8(her,
solomom Lnita, H. F. Raynolds, Solomos Wkiller
A. R McMtLLKK. 8IMOM STEBN. N. E. STEVK.SS,
w. K Whit.nkydes de trabajadores. El señor
Armijo, por medio de nuestras De multaría leirai dedrnada nana lnW!l. Un f.mrtn. nñhllnna. da nnr. '
te, ae teguriaaa 7 nauclartos da todas clase.
Se Sacsn y Certifican Abstractos de Titulo
columnas, desea dar las gracias á
todos aquellos amigos y suscrito-re- s
que durante su manejo le
ayuda cu m wwyroéa.
Tendema Segwtorea. Rastrillo j GiWhsdoraiae te famosa abrió "Milwaufcee,"
You want to Sel! Goods Amongst Spanish Speakíng People ín New México, Texas and Arpona, Advertíse In LA BANDERA AMERICANA.
Ü BANDERA AMERICANA 11 mí fiiaBasta Hhora, la facción que sos.tiene '.Vi órgano" del condado de8 'tidoval, con sus gn suri 8 é in-sultas que publica Oída semana, uba ganado una sola cuestión, ni
chica il gratule y cada dia van de
mal en peor. Y todavía f.dta 1
Periódico Semanal, l'ubli-cail-
por
Ll G0IPMI1 PÜBL1CIST1.
Estos nombramientos fueron rati
ficados por la Comisión Central
Republicana del Territorio eu
Santa Fá, por un voto de 41 á fa-
vor, por tres eucontra. Estos ca-
balleros ettán autorizados parn dar
las llamadas pura priinnrias y con
vención y orginizarel cuerpo po--
Itico del condado y lo harán con
entera imparcialidad y honestidad.
Los nombrados per la convención
le la carrera no f aeron reconocidos.
AHi.1 AMIIIO NAMIOVAL, fnolflrulti.
PKANK A. Hl HHKl.L, TnKiivra r Mgr,
NliSTOIt MOXTOYA. Nlltol- - jr H buena, en Noviembre. ,
El Ejercito Mexicano.
El ejército mexicano, al aumentar
tus efectivos, ien pió de guerra,
comprende 34,000 hombres del ejér
to permanente, con 150 cofi nes y
3G um etralladora8, 26.000 hombres
le la primera reserva y 100,000 hom
ores de la segunda reserva. Este
jér 'ito recibirá, además, vn nuevo
einitmgi nte pon la aplicación del
servicio obligatorio. Núes aven-
turado, pue, segurar que México
pueda poner 200,000 soldados so.
br-- ) las nrrnaB eu chso do'invasión
extranjera."
,1'recio de Suscricion. La más complt t i armonía existe
FERRETERIA.
ARADOSen Ihs tilas de! partido Republicamleí Territ rio. Esto fi.é ileuiorisPor mi Año $2.ótPor Seis lllt'81'8 1.50' Por cuatro meses 1.00
4Lit suscrición deberá pujarse
trndu eu la reunión da la Comisión
Ceiitr il E uublioana del Territori Curó el Tisis.
.variiililemente iiueliiiitium. eu el di 30 del pasado en S nti Fé
Eat i aruionia presagia uu triunfo
;UNIO.N!ffláu?L seguro para el pirtnloen el próxi
iuu N r Acaba con Todo.
La ciudad de L ' Vegas h irá K Un quejido resulta de algftn dolor In
Puntas de Arados
de todas clases
y tamaños.
Palas, Cavadores,? Hcrquilas,
Rastrillos.
aguantable A causa de desarreglos en el
Se mandara toda comunicación a La
FUn'dkka AmrkK'an'a (i al Kditor,
A iliiioie N . M.
Aniñado l'ostitl, No. 32- -,
h ii' r s & la Conve ictó.i Tvrr.t
ri H H. pub io Mía que s -
, Desván' cimiento, Dolor de E
La señora B. W. Ev in, d C'learwa-'e- r,
Knsas( escribe; "Mi esposo estu-
vo enterran en cama por tr- - s meses; los
tortores me d jeron que tenia tisis agu-lo- .j
Prccuramos ut a laitella de Síruie
le ('áramelo d B.ilardyéste lo curó.
"Iso suce lio hsce seis años y desdi?
siempre tí'néinos en la casa una
leteHa. No p idetnos pu jarnos sin el
Para tos. 9 y r sirios no tiene segundo."
Vale 25o. 50c. y $1 (W, cada botella. Se
btíeneen la botica de J. H. O'Uielly
& Co., esnuinn de la calle Seguuda y
Jet Fe-r- o. arril.
palda, Constipación y enfermedad deiTodo comunicado quedara sajelo a ser
'lu-- i ciuiliiu el (ii.t 1U le Jtl .rzo Hígado. Pero gracias A las Pildora
del Dr. Ktng, con ellaspróxuiiii pura ese g-- r seis deleg
dos y Hi i Buo'eiit.-- s quienes repre snna uno de una vez. Son suaves per
3iiri)Pllu.juo o stipriuiuio por esia pio.n
ación
Los comunicados dchen llevar al cuj-
ee el nombre dd autor. No se devol-
verán Ioh 'Tiiinusoriios.
Tjinüili'S, 10 la línea, por ca-d- a
Inserción. Kscritus tle interés per-
sonal. 2o centavos wr oda línea.
eficaces. H.gan la prueba. Se ga.seut rao á .lú h-- p rudo en la Co
rantizan. Valen solamente 25c. cualrciieióu Nacional do Clii K ' el 21
quiera botica.de Junio, pura ta 'tiger caiplid to
p:im preBuleote y vice
VlKS-K"-, F- ' T ' 5 HE l L-- de Iíi8 Veiíis eu ocj.Sio 0a Cortadoras "Buckeye", Carros Studebaker.ñlbuquerque. Nuevo México.ues se luce, dejando á sus visitantes miy complacílos y satisfechos. Han abierto un nuevo comercio en la calle 3ra. al norte,No- - 309, donde todos, sus viejos parroquianos recibirán el
mejor tratamiento . . . .
Vendemos toda clase de abarrotes, también hay una can-
tina con los más exquisitos licores de todas clases .
Carros deEn S ititit Fó el 17 del presento4 los 2 de la tarde, Be reunirá I
Oomisióu Central Detnó-rat- de
rienda al Sur de la casa de Lombardo, ALSUQL'ERRL'E, N. M,Territorio parü escoger la fé li 9Aneií
Ing r y b n donde su deba tener HS1 I
LLAGADA. l i U'Uivencióti TiTiitornil dedicbpníti lo pura esei gi-- tris den g
.l isystis suplentes i,ite In rej fe Colegio de San Miguel TÍTTB-- , 1I. "f. T-i ! a 1SConvriu ó ii Territorial
p blieaiia. sei tnii en I CoiiViiiii ión i it ioníl Santa Fé, Nuevo México.lile st; teiid á on la ciudad de á n Oíd Birlíoryreino (le de los Lu , Mtstiri, el (lia ü de Juln
.ti ieam d i .Nu-- vo Mexi- - El añiCuadr igésiiuo- - iiiinto se abrirá el din 1ro. de Septii nlbre, 19()i
Un nv
votmit.-- s f
Co es (( si
.l ('ilM'Hii d'
O" sita 'iir;i leliidise en
L S V. Ims 11 de lll l'jl colegio está upoili i ulo por ley para girnr ctrtiDrKliB tle pr
11 ra el iHecem til nestrus á sus graduad 8, enyi 8 ert fieedos serán h
próximo, pnri escog r canillilnt.
i r lili bo partido p Ti presidei t
y Vire presidente do les Esta O
Carruajes, Buggiei y Carros
de Sopanda de Todas Clases
rulos por los ti redores de scnelas en el Terrtorio de Nuevo Moyo
Uuiilus. LuCuuvencióu act nal HERMANO BOTULIMI, Presidente.lt puiilicaua se tendrá tres tuna
ñas antes tle la D.nnó r,du.
. ile- S Im.io, l'J d. lioz i. A.
11)04, i on el flt. e i oini"r y n g- -r
seis deli g .(jo- - y KeU so ilt nt. s prit r- -
prí siM lnr al T. Ili t. .til de Nuco Méxl
co en la (.'.Miiein ión Nich n il Il pub
la eu i - rft tenidii en la eiu-lH'-
de ( en .1 .'iv 21 ite Junio, A. D
!H4, para nonili al' e.i rol 0 i;it. 8 para
l'r. si'ieei y Vice lre-.i- nte de loh
ETiiiIoh Unidor de América.
L"H ll etoreg liplllj ie OIOS de ChU
Territorio tmles aqueilin que orean
en los princii-iO- del (.unido Uepub
y en sni po'ieius, a neún enuncia
duSA'ii la niam N .cionai ll inimi- -
La Convención Falsa del
Condado de Sandoval. Palacio de Diamantes.
GUñRNiei0MES Y M0NTURHS,'
COBIJAS DE BUGGIES, MANTAS DE CALLO, CHICOTES.
UNTO DE CARRO Y ACEITE Y TODO SURTIDO
DE MONTURAS.
Tuestros Surtido es el Mejor, P.ecics íajitos. Ycgan a Hacemos una Yisita
J. K0RBER Y eñ.KllLLE
El Han. Pedro Peie i, de Bertiuh- - JVUKIA UE OH'O V PLATH y Ulamantes Enflautado,Hajilla de Plata, Hechura Moderna.
flRTHUR BVERITT, Avenida Ferrocarril, Norte-Orien-
cana iidopiadi tn In C mveneióu Naeio- -
l!o, ex delegado al congreso, A quiei
se recuiioue couio uno du los boui
tires mi lutegns del
nil ii'iti ii leiiida en la entilad ile
Í'i:i4le H.i el 1!) O Junio de lüOÜ. y
quines erean en y st la adnii- - s ist ni i.i 1 is c r is do dol) eí poibiófl ilel Terriloiio d" .ii. vo Méxieo
conlo etail", v iitio-nef- , fuvoreCiiii una p. rle líelos Ue qiierliu ellc.ij ir
se s bre el pnrlido republicano poradminUc: ai'ión hon. sim, eomptente éiiiipnir.ial de les púíiocoH ea el
Territorio, w- - les suplirá cordialtiienti- medio de su convención filen, di G BADARACCOde unirle bajo esta Itiomtua y ijue Ui-- rlbertfhber.CUARTEL GENERALminio el i n r rere t que la pretendida llamad-- ' do eopuciliealia ni
ll ra, ni lugir, pin t uier las pruna
ruis de su t tu un ida convención Slt-E- "4 OP
r7y que td bech'j demostraba fr au.le
paU'it i. La Comisión Central Re.
L. B. Putney,
Oran Almacén de Abarrotes.
Expendí al por Mayor.
l'ASTÜRAS,
HARINAS Y
GRANOS.
Establecido en 1878
Agentes por los afamados Carn s l.
AlhiiO'ieronp. N.M.
on. domf
Esquina de la Galles Tercera y Tijeras.
Se vende toda clase de Abarrotes, Productos del País y Abarrotes Finos m
portados de Italia. '
16 liras de Azucr por $1.00. .
Arina del Molino $1.10.
Lo d maa en conformiilnd. Veniran A visitarme y hallarán que mis nreHos son
los mus haraios de o ciudad. Compro toda clase de productos del pafs por dinero
rendo Vino infio, Ccrvrza Anheiser Hush Helada, Puros, y Tabaco
pubdrana .leí Territorio de Nae.
vo México fué de la mioma opi
PAPA EL EXPENDIO OE
ALFOMBRAS.
LINOLIUMS.
TAPE.TES.
CORTINA
Frazadas y Varios Otro-Artícul-
de Adorno.
Tllbuquerque, N. M
tiióu, bl lo decli.ró y ios aplastó, y
mtl parle en el ehCi'gimlelHO üe dele-gad- o
para Ja venriou Territorial.
Los vario conil..do ta iiititu.ados
á repref,etnarii)n c. mo Nijfue:
KernaliOo, IN den ;.híü.
ChaV- - h, 2 ilelefr oloii.
Celf X. lt) tifie (.'MilOS.
Dolía Aua, 8
Kiloy, 2 den ado.
Grant, (i del. (,'.'. los.
Llliui.ln, 4 dfiejfados.
L- onai l V iM'd, 5 di li g idos,
Ln'-l!- 2 dele aüiis.
M, Kinlej, i del ,' olos.
M. ra, 8 dri- yados,
Ut. ro, 5 yulos.
Q ia , 2 ueleL.'inlos.
Ilio Airib., l ileieif idos.
H uí ev il. 2 .n quilos.
H ni Juan. 2 di-- y idos.
S.iiidov.,1, 8 .1,1 ailos.
Sa-.- i Fe, 11 . gailos.
S in ,MiU' t, lll il, ieyados.
tilel ia, 3 den f.nlo-- .
aunque vocifero y patalee el ''urga
no". Asi vamos,
"
Whibkey del M.jor a $1-7-
También doy loaches en la cantina y soy proprietarlo do
Cadaracco Summer Garden. J' iíaiarií co, PropSomos de Ittal Opinión. i"';'.V t Taller de PinturaEi N. w M. xicau con fó ha 30 de
Knero dice lo aig dente:
"Al hombro .s ido. f iVi rece la Tienda de:La' Graof rluti i." E. pueblo de Nuevo S. fl.Hudson.Propietario.
e ticen contratos para PINTAR,
í KNCAL..IICASAS.
Se Emplean los Mejores Operarios.
Penemos de Venia Papel de todas cla-
ses, Precios y Colores.
riNTAS PREPARADAS,
VIDRIOS Y ACEITES.
"alie Segunda, Cerca de la ofici-- u
tíe "La Bandera Americana."
ST URGES' EUROPEAN.
El Mejor Hotel de Hospedaje y --
Asistencia en la Ciudad. - - - - -
Comidas y Lunches de Primera Clase, á todas horas
EN EL RESTAURANT.
Adjunto al mismo se Expenden
Exquisitos Licores.
Frank E. Sturaes, Propietario.
íjiHHII'" , 10 .leu idos
Tao. 8 (l''li"í tilos
Ciiiotl, ó ilel- r nlos.
Van tina, .lo uel- g idi s.All. ruailo, i.o a lMll rf eotlOi idos
Proxies o su lienii s sonoui.t:te
n o ii cidns ni M'ti lenidos por eiudana-no- s
uel uiisioo r miado del rual el dele- -
jfililo que IIH dé sea CSC gido.
IjOs iuit ui"roH le la comidió i de con-
dado (ó to-- , iunmuros ile iacotni-,tó- te-
rritorial por el rond ido, en ios cuales
no haya ri tiiinii'iu de rondado) son por
esia tltrit'ido du ilur la llamada y de
mei ciouar el lu)ar, fecha y hora, ruan-do y euUoniie st r..D trnid.is las pruna-rf- o
preriuui, y ti' u.ir debida üotl
cia, Ue a lo mimos su te días en algún
periódico pi.b irado eu el cumiado y de
cauur que se enclaven notn-ia- en a lo
m nos tres Otfr tile-- , !ll ires púb icos
México desea est ido separado pero
tioi.e que liph.r para obtenerle.
L. C tiiiBión T rrit irial Republi-
cana nu la sesión quu. va á tener
ll
.y debo expresar su opinión á ese
efo t j eu una manera inequívoca y
enérgica. Esta es la situación eu
la actualidad, Ceder bh,'r á los
planes de los seuadores Republica-
nos para el pas .jei de un acta de
h iliilitación para consolidar á
Nuevo México y Arizoua b j i el
nombre de Arizitta seria renunciar
El Comercio(A Mas Barato
;:.!.i:
Manufacturado antemano a la lueh. Por lo
tinto, tal uro :eil :r no seribuoua
en la Ciudad.
220 aíenida del Ferrocarril ie Tabacos Puros.política. Mientris mas fuerte sea
la oposición .d presente plan, más Vlbuquerque, N. M., Calle 2da. Sur, í 1 i i.1fivonbies serán los términos del ñLBUQUERQUE, N. !
J
en prec tilo, ni te lonando la lerüa
en la cuai ta cwiivettr.iou de couUado
seiá tenida, el noiiilne del (iresid-ul-
de precinto, tug o--, y hora, cuan-
tío se lei.gin us pnm irias.Lis Convi ijciulies Oe coi. dado deben
ser t ni l is u ó antes del día I2de Mar-
zo, 1 04, y i.isr. misiones de couuadn, ó
eu ail'i orla ' coüll Iones, ios
niieinOios de la c- niisión
dirh 'Sri'od .lo-- , t"IU aran aeríón prnjjia
y d irán ll. on. d s para las
lie condado Cu tal tiempo 0 lllfr ir COnio
lo crean propio o en la oirha
Los presidentes y germanos de las
coni eucioues de eouihnlo son encareci
dann-ut- e suplicados do u. una
En esteestablecimentoencontra.pr .yerto de admisió i, cuindo fi.
tialinoi to sea pasado por el Cougre
sodeloH Est uios Unidos.
nn Jos parroquianos las mejores 1
Emilio Kleimort
Tiene las mejores carne Novio,
Carnero y de Marrano qu i creados
de este país y del orient ti- " i suplir.
Precios más bajos qu i. una otra
parte.
tarcas de . r , ftí -- ís.CARNICERÍA DE SAN JOSE.
(Callo del Ferrocarril.)
tí , i ' r.La Conjisióu Central el dia 0 Puros Hechos de Hoja
obró en perfecta armonía con la
sugestión de arriba. La misma Importada de Cuba yPorto Rico.
También Puros de Hoja Domés- -expresa
el sentimiento del pueblonoticia cienjneta de los procenimientos
(! üirlias nveticioties ne eond ido y de Nu. vo México sobre la cuestión eompra y Vende ReceS y CaríierOS,íca de los Estados del Snr. !de s otub es de tales delegados quepuedan ser eseogi.it.s uara la do estulo y no se ib b - cedtr un KIRSTER HERMANOS,
propietario..
conv- ricino ai seereta'-i- tie
la comisión reí tr..l, por el próximo
solo punto. .M.n vo México por Bu
populación, educación y riqmzacorrió Urspnes de ipie se tenga tai
uatunl esta intitulado á ser admi-
tí lo de por bi roui-- estillo, y d In-
serí.), sin si r utiilo con Arizoii
p ra ell.
conv i cioii, aludiéndolas a Albuquer
que, N. M.
FitA-- A HUIIB LL,
Pr si nle it i v i imiosio i uei.tral lt-
pubh. a'.a de. Terri orio
J. J. BHEUlllAN
Secretaria
"i sjs ssc:iui Arados y Maquinaná Je Labranza.
Toda clase de Car-,.- " ee e.i, ue Marrano de l amero y de Borrego.
Pescado í'reseo, Chorizo, Frutas Frescas y AbarroJamones, Carne liosa.a
tes Finos
Si no ha recibido Vd. una copia de nuestro catálogo, escríbanos por él de una vez. Nuestrc
N'oinlMaiiiiiMiios dt'I lrei-ideiii- e
de la (loinisión
Central Republicana Sos.
tenidos.
surtido de los artículos mencionados arriba es más grande y más cotnpl' to que nunca
El-- p o bío del Tvrnt rio deNue
VO Méxir , irr Sj eelivotle partlde,
est4 m.ilter bn mentó opuesto á la
unión de los dos territorios cuino
a soio est lo, A 1 lo eXjreaarái.
ni v etifatir. in. t.t- - eu su il bi o
K H . Fr.ti-ise- r, nnlibeli Mándenos sus Ordenes.
Somos Agentes en Nuevo México y Arizona de la Estufas Grandes de Acero Home Comfort.
P SI leí te e la O. 111'BÍÓM C tr
" : . s, 1 ,- -
Wfiiiiic?f loipii?
B-- p iblleao., d- -l T.-i- r tí rio d N
vj México, b jo la fnQti TÍdai!
nombró 4 d- a ' ciudadanos
prominentes, rpit iblea,' y bonrilos del condado de Smdoval coui'
mienibros de la misma por dicho
ondado A saber: el Hon. E pime.
lio A. Miera, ila rdta,y-- Hn- -
El partido republicano del T. r.
rit iriu está Haltera blemente opues
to á la unió i de Nuevo Méxi o J
Arizoua tv m nn solo estelo. As(
lo ha expr 'sado por medio de
r unidos en Santa
Teléfono AutnmAtioo m u,6 Tebfrno Bell Ko 115.
ResidenciaTeléfono AutomAtlco No. 299. Albuquerqut, n. M. FERRETERIA AL POR MAYOR.
Nos. 113, 115 y 117. si Pur de 1 Calle ln . At vi cjjtvQr?, N, m.Té a el dia A) del pasado Buuro. j Euii.kno U. Siudi-al.d- e CXibt 2ÓB
It Reches all Sheep Raisers, Farmers, Merchants, Míners and Professíonal Men ín New México, Gíve this Paper a Trial. Maks I.Ioney and Iet us MakeSome
LA
& Grande Cantina de Bachechí y Gíomí. S
LA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES, VINOS, CER
VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO.
Siendo la casa más vieja establecida n el Territorio, podemos proporcionarle á usted los mejores efectos á los precios más baratos del mercado. figflNFORMESE DE NUESTROS PRECIOS antes de ir á otra parte.
No, 107100 Soüth First St., Albuquerque, N. M. .
La Pena lo Muerte.LA BANDERA AMERICANA
Sal JUHD
705,000
6.0.OIU
I0,IM0
Directorio Oficial.
Ta is
Uiüuii
Valencia
,. 2 ÜU0,0 XJ
l,5Uu,0U0
alambre, por milla, $50. Por cada alam-
bre adicional, por milla, (5.
La avaluación fijada sobre compañías
1 cales telefónicas en cindude , plazas y
aldeas, por cada teli fino $10,
Sobre teléfonos de larga distancia,
que cargan derechos en líneas de un
a amlre, ñor milla, $25.
Por cola alambre adicl 'nal, por mi-- 1
a. $3.
Una cosa pequeña derepente resulta
en la muerte. Asi es que cualesquiera
rasguBito, cortadas insignificantes ó
cualquier granito & veces causa la
muerte. Siempre es muy bueno tem r
á mano la Salvin d Arnica de Bucklen.
Es la mejor Salvia del muí do y evita
desenlaces futales cuando so reciben
Total...... ...... Í42,u(í5.iiU0
Sigue euiero el informe oficial de loa
FKIIKKAL.
B. S. Rodey, - Delegado al aiogi-es-
Miguel A. Olmo, Gobernador.
I. W. Ruynolds, - - - Secretario.
W. J. Mills, ... Juey. Superior.
C. M. Foraker, - Marinea! de los E. U.
Qrunsfeld tinos.
Nosotros somos los Añicos comerciantus que sostenemos un (rato i
ritu escala,
. A NO VENDEMOS RL MEKLOEO
TODOS LOS COMERCIANTES
leberían examinar nuestro grande y variado surtido y el que contiene toda cía
te ie efeutos secos y abarrotes.
ANSE INVERTIDO MAS QUE $100.000 ,
ar abastecer y dar buen cumplimiento A nuestros patrocinadores.
AT,nrnT-vn,-,T-i- r, V V,, anuln rit e fVle P.fmer I o , .
En con. cción con In de sraiba r. co- - qúPma(ia, eorliolas ó cuando padec
f pasada, las Biguientee avaluación 1
ím-ro- tij idas en terrinos da agrlcult i
ra, da madera, de carbón, de mi pría
y de p.tstco, ileulro del Territorio de
Nu-v- o México:
Tkuhe.vos dk Agricultura.
de Agri-nltur- en nctuai
euit v.ición, con derecho periuanet'-d- e
gua, por cr , tl'-.OJ-
Te- n o- - de cgr. cultura en i ( tual
cu livo sin derechos de
agua, por Acre $7,."0.
Terrenos da agricultura capac de
ou tiv , piro no eu cu tivo, siuo en zn
ñas arta-- iu 13. b cj acequitsó de otra
manera, por acre, $5.00.
Proveído, hiu embargo, que si el ase-
sor o o iiistoiu-lo-- d, coa t í lo hallan
aluu terreno ó trechos de terrero qu
vaigau más Comparados con otras tie
rr.is 111 la mUma Vecindad asesaran los
mismos en mayor valor como uiati-r- .
msudamos que el pueblo lea con cuida uno do úlceras ó de almorranas. Val
Botamente 25o. en cualt squlera botica.
Notic of Suit.
Segundo lÍHtrlto Judlniul
Benjamín S. Baker, - - Juez.
W. E. Dame, - - Secretario.
piocedtmlenlos;
froceoiniieiitos del Cuerpo do Igua-la-
uto tenidos eu nu junta dul Lujas
11 de Enero, A. D. 1ÍW4:
Ei cuerpo se reunió en cumplimiento
á los requiriinienlos del estatuto.
Presentes, el H',u, Jas. S Dunciiu,
presidente; lioii, Veucesiudo Jaramíilo,
secretar io; y Um Huii. Alcj mdro Saudo-va- l.
R P L wi.itj, J F. Hiuk.e, T. A.
Mahuny y Martín Lolimau.
S bre ni.'CÍuu debnJaiuente a
da y pasaüa G oiy;e, VV. Aituij ', fué
uoiubi mUo tiiterprt té üei cut rpo.
Ei cuerpo Ueapues Ue haOisr oído Va
do el siguiente aviso importante:
AVISO IMPORTANTE.
Para que no haya equivoco', ni o
ni quejas innecesarias, es prop o
(lie todo ciu ládano eslé al tnntu de que
la ley requiere que cada dueño da pro-
piedad, ya sea persoual ó propirdad
raíz, ó ambas, personal y raíz, en cuales
(Uiera cantidad que se ', oblíga
OFICIALES DEL CONDADO DE
LILLO.
'omisiomidos.i
ale,Alguacil Mayor. los a hacer un retorno le su propiedad ti 8 09- - - Colector.Juez de Pruebas.
Tomas Gutiérrez
A Uarsch,
Severo Sánchez
Tomas S. Huljliell,
Frank A. Hubhell,
Jesús Romm, --
J. A. Summers, --
Geo. F. Albright,
Eslavio Viffil, --
D. J. Rankln,
de igualamiento.
rio urguiuentos üe diferente parle to-
cante a tasación, tomó bajo consejo las
In th Disi.riet, Court wilhin. and for
B rnitJUo Counl , Terriloiy of New
México
.vIaV E Chabtrkb, 1
i'l.iintiff.
v. 1 No. C4II5.
Edward S. Cu hiíhk,
Defeinlaiit I
To E.lward S. Crabtive; defendant in
s dd cause;
You mi" herebv notill-- d thut thn s lid
plHinliil Muy E Crubtre. ilid on tbejlst iNy of l!)0,'!. duly mako
and tile hr verili-- d compiaint io ihe
Dis'rict Court wii hiu un í for Bernali-ll- o
Counl.v. T y of N w Mexi o.
wh-re- in sh" chug"s yon wi h wiilful
d srrtton an aban lontiieiit. and prf.vs
he court for a d. cree of absolute
and voii will tak notic tnat,
vou enter youi' nppear.-inc- or
- - - Escribano.
- - - Asesor,
Supt. de Usencias.
- - Agrimensor.
niatuiiu, iiiscutíilas.
Avalúo de propiedades, según fijado
por él Boaiü: ,'
La Pe. os Valley & Noriheai tci n
Rui w.,y Coiup.iny dede su uepot eu
Quíckel y Bothe, Propietarios.
(Sucesores de Frank M. Jones.
Whiskies y Vinos ImpjTtaíbs y ds País.DIRECTORIO OFICIAL DEL CONDADO DE VALENCIA.
en la olicina del asesor dentio del tiem-
po prescrito por la ley, que es entre el
1ro. de Marzo y último da .Abril de ca-
da año, de ot a manera, si no lo hacen,
el asesor estará obligado de hacerlo &
SHKÚ11 la mejor información que pueda
obtener, pero no se h s couced--r- la
exeni cióu que la ley El ivt ro )
de propiedad deba hacerse por cada
uno, si no le- - alcanza el pagar a a re-
bajando la cxeinpción, asi ae los notifi-
cara el usesor, y no tendrán que pagar
tasación Ha sido la da qu
un diputado asesor vaya a cadii precin-
to A recoger cédulas de lasuci n, pero
i no fuere ó algún dueño de propiedad
Caí tobad para ci norte, por mi. la, $3,5UU CIOAUIiOS HAlíANOS.
El Salón de Billares es el mas Elegante en Todo el Territorio.
Anastacio Padilla,
Ruperto Jaramülo,
Rose García.
jcomisi
Dh eu Carisbaü depot para el sur,
$3 üOJ.
En sus rieles i los lados y agu.as ca-
rriles, por mi La, $10JU.
bourel 'La N.w México & Atizona
Rui wit Co,," por mina, 4 ÜU0.
Cuartos Elegantemente Equipados
Abierto din y noche.
para Consultas Privaria,s o Publicas.
Albuquerque, N. M.
oiherwise tilead to s lid cm daifit on or
tu fo'--e thc 13ih riay of F' bruaey, 1HH4,
j idirm "lit, will be entered agaiust yon
d'Claring your and p luí ti ti fT
will aoplv to th" eoiin for th reiief
prayed for ín said cotnpl.ilnt, for
a dissolution of the boudsof miitriutony
TEUKKNOS DE MADKRA.
'J'odo t, rrtuo de madera denl 'o da
10 .ni .as de cualquier ferrocarril en
ope auióu, por aere, $3.50.
T0J0 no especideadu ai-- i ib t,
por ere $1.50.
Tghuknus de Carbón.
Terrents de catoou a ditz millas de
uaiq ,i r ferrocarril en operación, por
Heie,:0ilü.
TeriYuos de Carbón á mns que di z
mil as de u.i ferroeani , por acre, 810.
'IVmtE.vos uü Pasteo.
Terrenos ele pasteo coa ag la eu ell s
para los animales, de noria ó de otra
manera, cou til locación y nque
St puedan Uliluar los privilegios da
pusl ar eu terreno del gooieruo, por
úcre, $1.25.
Tei renos de pasteo situados y locali-
zad. de tai manera que puedan útlli-zaio- e
ios priviu gios de pastear en te-
rreno Uei goüici mvpcro stu agua para
ul guuado, por acre, él.OJ.
Terrenos de pasteo de cualquiera otra
Higinio Chavez, Juez de Pruebas.
Demetrio Vallejos, Escribano,
Salomón Luna, Colector y Tesorero,
lien Liihn, Asesor.
Jesús C. Sánchez, Supt. de Escuelas.
Carlos Baca, Alguacil Mayor.
3eg. H. Pradl, Agrimensor,
La Cantinano tstuviere presente en el tal tiempo,
ndran que hacer su retorno en la oli.
loa de asesor.
now exiting b 'twncn plaintilf and
and for general "ief.
V. E. Dame.
Clerk f ssid Court.
HEACOCK& LonoiiAKv,
Attorneys for Piainiiff,Ollice and Pot 'Hice address,
Albuquerque, N. M.
Itinerario.
En sus rieles a los lados ,v gi.j.i,
p,.f mina, 41.UU0
tíubre U "Au lliiuli Topt ki & Santa
Fe Raaway Co.," desdo su depoi tit pa-
sajeros eu riluuquerque, para el norte,
por milla, 87.1KO.
De su dep..t de Aibuuuerque para el
sur, por muta, $ü,500.
Da Riucun a Ueming, por milla,
$8,U00. '
De Hincón álVxliue, por milla 6,000
bobre su ramal a Siiver, por tuina,
Í4.50J
Sobre su ramal a White Water Spur,
H 1no laNo
CúinpreMt'lu Ahora Mismo.
No speréis á qne estéis, ó alguno de
la familia, enfermo y con peligro de
muerte, para enviar por el Remedio
Chamberlaiu Contra el Có ico, Cólera y
D'arrea; cómprasele ahora y estése pre-- p
irado para cualquier sorpresa. Es el
remadio con que se puede siempre con
tar para los casos mas graves y peli-
grosos. De veuta por tojos los
DueriiH'ii Agustoen
Noche.
clase no especiüuauus arriba, por aere,
30c.
Pioveido, sin embargo, que esto nopor milla $2 600,
La mas lujosa y fina de la citdad.
Expendio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.
Colocación libre para I03 Parroquianos.
Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril y Gold.
GE0RQE K. NEHER, Propio.
too ore su ramal á Laica Valley, por
Y son molcstdos por la tos?. Usnn el
Sirupe de Caramel" de BaÜ ird; les hará
dormir quietamente y también les cau-
sará una cura completa Sa obtiene en
la botica de O' lli y. por 25). 50j y
$1 00, oaila botella.
Llegada y batida Je Trenes.
LLEGA DEL NORTE
1, California exprés 7:30 p. m.ío.
mida, 83 000.
Sobre su ramal á Socorro y Magdale-
na, por milla, ti 250.
Sobre su rainal de Liuay a Saut t Fé,
por miita, $3 500.
Sobre su de arbon de Ce-
rrillos, por milla, $3.000.
se entenderá para cubrir terrenos del
fenocaiTit aanta Fé I'aciüu en seccio-
nes alternadas los cuales estáu lijados
en 25 Centavos por aere,
Tt.itKENos du Mineral.
Toda clase de terrenos minerales,
apañe, de los d- - carbón, que estuu pa-
tentizados, por acre, $5.
S ibro moeiúu debidamente secunda-
da y pasada, las siguientes valuacluuts
fuui ou hjadus sobre auimal, s: b
FRUTERIA.
ALLJATE.
Aléjate no intentes que de nuevo
Le dé a tu corazón gastado y frió
Todo el amor qu)dent o 1i 1 almt 1 vo,
Toda la fé y el palpitar del indi
Yo no quiero tuuj r, que hondo que-
iranto)
En mi alma siempre tu palabra s- ca:
M St. Eimo.Sobre su ramal a L s Ojos Cul eutesde Las Vegns Or milla, 83 000.
Sobre su ramal a tiiosbuig, poi uiia
En donde se vende t.ido nuevo
y fresco Abarrotes finos y de
consumo : : : . :
J. A. SKINNER, Prop.
No. 20fi. Calle del
3.,oO. Ei Monte Cario de Nuevo México.sobre todos sus rio es á los ladoí y sis
7, Méx. y Calif. exprés 10.:t0 p. m.
3, California Limitado M:20 a. m.
SALE PARA EL NORTE.
2, Atlántico exprés K:'W a. tn.
4, Chicago limitado 1?:09 h, ni.
8, Chicago espres 8:0U p. 111
LLEGA DEL SUR.
22, Atlántico espres 7:10 a. m
SALE PARA ELSÍJlt.
27, México exprés 11:30 p. ni
LLEGA DEL OESTE.
2, Atlántico exprés 7:Va. n,.
4, Ch cairo limitado 11:.'1) p. m.
8, Chicago expíes H:4ñ p.
SALE PARA EL OESTE.
1, California exprés K:lf p. m
3, California limitado lil 4 ' a. ni
7, Méx. y Calif. 11: (1 p. m
F. L. M YERS, Agente.
agujas carril, s, por milla, $1 00)-
A la Loloidia io & S ulheru lit i.wij
Cabauuda ordinaria, por Cabeza $15.
Calíanos de silla, .or cabez.i, $1j.'
Caoa los americanos, por Cabeza $1J.
Al ulas umerieaiias, por cabeza, $50
Minas mexicanas, por cabeza $15.
Uescs al noi te del paraielo 35 por
$12
C.
.," por milia, 85.000
Sobré su ramal a CVtskiil, por milli.
82 000
La Cantina más elegante da la Ciudad.
Allí se expenden lós licores ináa finos del mercado, lo iiiíkiik
que vinos, extrangeros y del país.
JOS. BARNETT, Propietario.
Avenida del Ferrocarril, No. 120. Albuquerqu?, N.M,
BOTICA de
B. RUPPE,
Sobre tod' s sus lisies á los Isilo y
' a al sur del paralelo 3o, por caaguj ts citrii por milla, üü.uou
Se bien que ni las gotns de mi llanto
Diluían. .n tus senos de muñeca!
Aléjate, no importa que la cilra t
Quieras robarme con ultraje necio,
Fui te incapaz de comprender a mi alma
Y hoy, en vez de adi irarte te desprecio!
Desgraciarlo de mí si aprisionado
Q ledo en tus brazos dóiilles y frios,
'Ja vez perecería decepci-mad-
Al ele ci'se tus labios y los mies .
No pienses que hoy en mi do!or te II imn
Ni qu sedando estoy que le conmi ev;
Yo sa bien que este fuego en que me
(iefl.mo)
No puede calentar1 almas de nieve!
El llanto no conoce quien no llora,
Ni menos el dolor quien no lo toca,
Yo sa que la n que me devora
A m 'Soutbri u. Puciliu Ua w y Co "
por milla,- - 87000.
Soore toduS su-- , rieles á loj lados, y
aguj ts carriles, 81 OuO
A la ' D. uver & Rio Grande Raiiway
por milla, 83.000
Practico fiintinoíiiticii, sitniido en
elexliHi'l) N. T. Armij'i, A venilla
(IkI Tranvía.
Todas las l'reseriixMoneM se-
rán servillas em spuuial cuida
do y proutitml. j
Allí enoontraréis un grande y variado
surtido de adíenlos de locador.
J. C. BALÜRiüüE.bobre iodos sus rieles á los lados y
agujas s, por mil, a, 830.
Y que el ca calo por mil a arriba ma
nifestólo incluirá y cubrir to la pr -
bea til.
Kcsi s a leiuus de las ari iba menciona,
das, por cabi zas $15.
Cunado urdiuario lanar, por cbbtza,
$1 25.
Ganado mejorado lanar, por cabeza,
II..A).
dora ordiuarias, por cabez.i I1.0J
C.b:as Angora" mejoradas, Í2.00
Burros por cab, za, $2 00
Marranos, pua cab, Zu, $3 50.
Sobre un,clon, debidamente secun-
dada y pasada, la siguiente avaluación
fi,é puesta sobre bíneos nac'iouaes, y
deiuas bancano:
Capitu d- - bancos y otro capital ban-
cal io, a 00 por ciento de ail valor par, y
toda propi dad rutz y mejoras, p,
tales baucos, será asedi
co no oti a propiedad eu esa localidad,
Maderas y Ai tic ilos de
Construcción.piedad lodnnlt-- , locomotoras c 11 i'Os d.
J imils ablandará pechos da roca. THOUSAWD3 SftVED QY
Aléj ue y no taehas mi desvio,
Déjame solo con mis hondas penns
.
nib's mí mm Vidrios en dos tauiaDos. AceitesTintas 1 1 pnradaR, P.rochns. Cn- -Porqu- - al Un, ra convenzo ídolo n.fo
Que corre nieve en tas azules ven s
Yo no he buscado, no, bellezas Mtuas
Qie hacen de torpe vauiJa 1 alardes,
Porque esas son para el amor, estatuas!
loslaf, uertas, Cemento y ru--
H V: P.
Esquina de la Calle Pkimeiu lí
Avenida del Plomo
Thiswonderful medicine posi
tively cures Consumpíion, Cuughs
Colds, Bronchilis, Asthma, Pneu-
monía, Hay Fever, Pleurisy
Hoarseness, Sore Throat.
Croup snd Whooping Cough.
Every boüle guaranteed f'j
Cure. No Pay. Pnce 50c
Trial bottle free.
exc pt el euiticio bancano eu donde
TASACIONES
Avalúo Fijado jior 1 Cuor
po U lguiihuiiii-nt- TVití.
torial Slrw rioyicílail
líaiz y Personal.
importante mürmaciün.
El cuerpo da igualamiento territnriil
se reunió en Santa Fé el dia 11 d E ue-r- o
y estuvieron en sesión hai-t- el dia
15. La tiüuii nte. valuación fué repor-
tada i según determinara por el cuer-
po. Después de deliberación y
usando de toda la ji fi rniacióu mat o
que poseen íob miembros del cuerpo in-
dividualmente, como tunibien la infor-
mación dada á nosotros por el Auditor
Ambulante, y en euuipiimieuto con la
sección quiiitacapítulo 88, leyes de 1U03,
el cuerpo ha deieriuiuad y illjado 61
valor de luda la propitdi, unto
raíz c mo personal en los con-
dados del Territorio de Nuevo México
y lo mismo es por ésia tij ido pa-
la Hiles de uporcioubmiento y
tasaciones territ riau s, para cada o
a sega proveído eu la seecióu
88, leyes üe lSXU, como sigK
NOMtlKE VALfAlDN
9l-
- Porque esos on para sufrir cobardes!cualquiera porcióu de su capital
Invertida eu tal e.nü,:io. Isaac Bolüo3 Cacho
Toda otra propiedad sobre la misma
loUa descrip ióu, excepto coches dor-
mitorio.
Otros avalúos fija l s sobre la propie-
dad d la "Acliison Topeka & Santa Fé
H ilhvay Co ," fueron como - ig :
El tl-i- t ul Castañeda en La V gus,
$14 000.
Soqre su depot de pasa jt ros en Las
Vegas, $3.000.
Sobrn Ucisa del suparintendet te en
Las Vegas, $2 500.
Sobre, el Hotel Alvarado en All uquer
que, $27,000.
A la Suita Fé Pacidc Riilway Co "
p ir milla, 10 mismo que üj ido por ei
acio del congreso.
Sobre sus lotes y propid:td n la p
de Gal.up, la suma de $2,7u4 50.
Sobr su casa de maquinan ,s y hid
otra propiedad eu Albuquerqiif, $50 000
Sobre sus ierren is de pa-- t 'O no
los haslt ahora, por era 25c ls.
Y .a avaluación sobre toda propi- dad
perteuecieute á compañías f rrocarr
ras que hacen negocio en el Territ O
de Nuevo México, exeeplo los rieles
base como las propiedades ki riba enu-
meradas sobre las cualts se han fij ido
ava ú s.
Jueves, Enero 141903.
Los ava ú is lijados sbre terrenos de TOTI & GRADI
Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
ALFALFA, GRANO Y COMBUSTIBLE
K-- AlK-- r.
Dentista OBidna: en el Edificio
Armijo, frente A la tienda Goldeu
Rule o ea en los altos de la tienda
de llfeld & Co. Horas de oficina:
de S:M) a m. A 12 y de l:.tu p. m. á
5. Teléfono aiiuiuiárii-- No 4rí2.
Ivt'coiucmhtcióii de Una
Madre. '
H usado el .Remadi de Chamber-lai- n
para la Tos durante mucho años y
no dudo decir que es el m jor remedio
para la tos, para ios resfriados y para el
orup, que haya Usado en la familia. Me
f lian pa abr .s para expresar mi fé en
este remedio. M iS J. A. MOOKE,
North Star, Mich., E. U. de A. De
venta por todos los boticarios.
agricultura, madera, mineral, carbón y
pasteo, eu tales mercedes, seai) clasi-6-
.das como tales por el oficial propio.
S ibre moción, los sluent-- s avalúos
f, eion lij tilos en lineas tel. gráficas y
t-- eló ,icas.
Toda línea telegráfica qua lleve un
Lio. Bernardo Kodey.
Ueleirauo por Nuevo México al 57
Congreso Nacional Ha practicado
ley en todos sus ramos y eu moas
.as corles uei territorio desde 1884,j habla español. Aioiiooemue V .VI
Un Gran Surtido de Vinos Finos Importados, Lieorea y
Oigarros de Clase Superior MandadnoH vuectra ó; denos y
eréis inmediatamente atendidos.
Situados al Norte de la 3ra. Calle, Nos. 213. 21." y 217.
Jj.ÓWBen a i. o principales, rain tles, lineas á los lados, DAILY Service of The California Limitsd will
be resumed Sunday, November 29, 1903. pitt huss. AGKÍMEN'SUB.
FullowTbe new lime card is noi ready, eiai t Ügures can rol be giveo now.
" ing is approximnte uch- dille:
Chrivflj ifi.kt 0 ag jjas carriles y propied 1 rod inte, es
Co fx . . 3 lUU.UJO p r esta Ajada Co no la tl pr- piedad . é
Dona Ana i, .tAl.imO asesada eu loa varios o udaJ.x en , i
Eddy 1,U5Ü.0IW año ite 1903; esa clae de propiedad, nGraut... . ...2 850 oOJ 'clnyeuJo edificios, cas, relouias, ca- -Luna.. l.óod.lXW as de reparaciones y de maq i iHris,
Lincoln l,:tOO,OtW herramientas, implementos y ab.-st- y
Leonard Wo4.. JiUUU.ÜoO toda otra propiedad no incluida en lí--
Practica como abogado ante la Of-
icina de Terrenos. .Notario Público.
Se hacen agrimensuras para pobla-
dores, etc., etc. Cuarto No. i, Altosdel Primer Bauoo Nacional, AlbuUAILY)WEST
BOUND (No. 3
Thur.
Tliur. ti i bal.
Frl. Sai. Sun.
Sun. Mon. Tues
Sun. Mon. Tues
Sun. Mon. Tues
&uu. .oou. Tue.
Miin. Tues. Wed.
Wed Thur. Kii.
W'ed. Thur. Fri.
Wed. Thur. FrL
Leave i diicigo . .
Leave Koi-a- s City .
Arrive Los Angele
Arrive San Diego .
Arrive Sm Francisco
8:oü p. ni.
8:10 a. m.
2:0i p. m.
:ii p. m.
11:10 p. m.
l.uUU.ÚÚO oeas priuoipales, lineas á los lados, agu- -
l,3ü(kl,Úd jas carriles, ramales 6 propia 14 rodan
Sau
Sat.
Sal.
McKinley.
Mora.
Otero
Grossf Kelly y (la.
Gran Almacén de Abarrotes y Efectos Secos, XTn. m
Trafican especialmente en LAN, (.TEROS Y ZALLAS
Carros Fleteros, Carro para el ns de los rant
y carros livianos con sopandas.
X.GENTES par vender el polvo (Cooper's Shnep Dip para el Baft
de i AlbtHjuenne K, Mi
.l.tíW'iUüO le, y en caso que haya propiedad adi- -
Ur. J. P. Pací,
Medico y ciucjamo Oficina, se-
gundo piso del Whiting Biock,
cuarto No. 27. Riideucia No. 70H.
avenida del Oro, al poniente. Al
buquerque. ,
Cional de esta oíase que oo té asesada75U,UtWQuay. Eastbound daily chedule wi 1 be about as at preseot. Fiuest Pjilman
eu 1903, su valuación es por esta Di ul..l,0fViU) equipment, Consisiing ol OOservation, Drnwing-ruo- añil lxmirtmeni aieep--Kio Arriba
Roosevelt , t estihleclil en UinUina valuación oue ers. Buffet Smoking Car and Dininir Car. --Sant Fe All the Way." You
,.,i,u l.u ri ,..nl.iJ fuá asoaa ! k"o "bout tbe bivh class m-- al rvic. Reservati-- n -- hould be ' maoe early.P. 8. Santa Fe Trains run dallv bi rm of GRANL) CANYON OF ARI "óOjO,J0ül,3OU,UU0
,.4,BOÜ,0U0
2,20J.1XW
da en 1903 Z NA.
.MaguiUcent new hotel under oonsiruotion ihrs. I Licenciado en ley Practica en u(EO. T. NICHOfSOS, J das tas cortes del territorio. Olioi- -Miércoles, Eaero 15. 18M.
San Migue- l-
Santa t'é
8buon PMsorajo Tttt Xaojgws tlAn T.d f. . 1 na: Plai V ley d Albuquerqu.
, La Pena de Muerte.una cuestión de familia que existe
eu PeflH Blanca, pobre la posesión
de su esposa y niño, la cual es r
W. H. Hahn.
Traficante en Carbón,
EN TliOZOS! DE CEKRILLOS,
rP ílil.l.fTP C RU()N PARA
tenida por oíannos de sus parien
Una cosa pequeña derepente resulta
en la muerte. Asi es que cualesquiera
rasguñlto, cortadas insignificantes ó
cualquier granito A veces causa lates, y cuya cuestión ahora está
pendiente auttí I corte de dibtrifc muerte Siempre es muy bueno tener IJJRREllIAs . Y CARBON EN
LA CAXT1NA ,
The Iceberg.
Establecida en la Avenica del
Ferrocarril, fío. 212 .....
Vende Sobre la Barra los
Mejores Licores y Puros
Ceiveza Helada, Lista Diariamente
STEVE BALLINGS, Prop.
habiendo cansado bsstnnte resen luauo m oaivia ae troica uf uuraieu. QJjJJjJ ADORia . a mrriu artivi un muuuu v c.iltimiento y recriminación entre las
Suicidio.
El domingo pasádo en la tarde, oerca
de las 4, un cierto W. A. Bliven, de
Sloux City, Iowa, labrador da circums-tancin-
relien venido aquí, endonde se
detuvo por unos dias en su viaje hácia
la costa del Pacífico, se arrojó, de in-
tento, en los rieles en el dépot de ésta
ciudad, frente i una locomotora que
arrastraba treinta 6 cuarenta carros
cargados con cuartones Dará la marte,
rerla. El desgraciado fué despedazado
completamente, habiéndole pasado la
locomotora y tres pesados furgones por
encima. S cree que el Individuo es-
taba suf ieodo de demencia temporaria.
Tendencia de la Epoca.
flotillas comprendidas en la cues
desenlaces fatales cuando se reciben
quemadas, cortadas ó cuando padece
uno de úlceras ó de almorranas.. Valetión, Por no causHr más dificultad
Patios: En lá Avenida del Fe-
rrocarril, frente al Depot de Fletes.
Ofiiiina en la mudad. No. 207-E-
ficio N. T. Armijo. Teléfonos
Sor. 41fi-2l!- Bell No 45
solamente 25o. en cualesquira botica.V avivar estas diferencias nos ex-
cusamos, por la presente, y hastaZapatos de Hombre.
Itie el negocio se deslinde ante la
'orte, da publicar por entero el di- -
ho comunicado. La ú'tima fnse
EL MAZE.
LA. TIENDA DE UN PRECIO.
semilla de alfalfa 18c.
Tijeras de apodar 25o. ,
Palas de 50c hasta $1.40.
Estufes de $1.50 hasta $5 00.
Daremos uno de nuestros Almanaques
del pleito, la cual es por rebeldía
en obedecer el mandato de la cor-
te, ordenando á los padres de la Rméod do pi!
Donde quiera pueden ustedes
comprar . zapatos por $2.00
pero en ningún comercio ha-
llaran zapatos que se puedan
comparar en í calidad y estilo
esposa de entregarla á su esposo
se decidió el jueves y todo ha que-
dado en pbz. , de 1904, grétls. En este almanaque seindica vuestra estrella de la guarda, el
mes que le será más favorable, y el dia
que entrará en suerte, el nombre la
Teniendo un surtido muy grande de Ro--
pa Hecha; hemos marcado gran rebaja
en muchos de los vestidos de hombre y
de muchacho, para estimular los
con la clase que estamos
sotros ofreciendo á este precio.
rAre'cn c 4 iyr
--
--
IJÜEN TKABAJO
Se Hace Cada Dia en Albu-querqu- e.
Los líesidentes
lo Cuentan.
Cási todos han oído decir de las Pil-
doras de Doan para los Ríñones. Su
buen trabajo en Albuquerque todavía
continnay nuestros ciudad tnoscada dia
añaden endose por su xperiencia. No
flor que le corresponde y su piedra na-
talicia, '
Guantes para hombre de 25c'A $1.35.
Frazadas de (15c $9 00.
Zapatos de hombre de $1.00 A $3.25.
Guarniciores de buggy $8 00.
Una buena montura por $13.50.
Wra. KIEKE, Prop.
La tendencia de la ciencia médica se
diiige á las medidas preventivas. Lo
mejor do la inteligencia del mundo se
está ocupando de este asunto. Es mas
f icll y mej'r impedir una dolencia que
curarla. Sa ha demostrado por com-
pleto que la pul monta, una de las enfer-
medades mas peligrosas con que tienen
que luchar los médicos, puede impedir-
se con e Remedio dé Chamberlaln para
la Tos. La pulmonía es siempre resul-
tado de un resfriado ó de un ataque de
la grippe, y se ha notado que este re-
medio se opone á toda tendencia de es-
tas enfermedades á dpgenerar en pul-
monía. Esto se ha probado enteramente
en millares de casos en que se ha usado
este remedio durante la prevalencia de
los resfriados y de la grippe en estos
años, y ne puede contar con él con ab-
soluta confianza. La pulmonía es aran-nud-
resultado de un ligero resfriado
dl que no se temía nada hssta que de
repente se descubre que hay fiebre, di-
ficultad de respirar y dolor en el pecho,
pectos. Los tenemos de cor-
dones ó de elástico con punta
redonda ó cuadrada. Ven-
gan á examinarlos.
Calle lra.Sur, 211. AlbiiMtierque, N.
s puede obtener mejor prueba de mé
Por $1 0.OO estamos vendiendo buenos vestidos para ne-
gocios, que bien v'aleu de $12 á 13.l'or 812.00 vendtjmos vestidos al estilo.de invíerno.los que
generalmente se venden por 815.
l'or SI 4.00 véndennos excelentes vestidos de lana, que va-
len ÍHi.oO.
Por SI 5.00 vendemos vestidos finos, que antes vallan 18
pesos.
Por Síí.OO vendemos pantalones que antea valían $!,l'or S I.OO venilemos pantalones (ine antes vallan $5,
rito que por la experiencia de amigos y
vecinos. Lean este caso. '
La señora M.'J. Butler, (M. .1. Butler,
La Tienda da Union, .
LA MAS BAIÍATA DE TODAS.$2.00 guardia de nóchu en los patios del fe 100 libras de papas por $1.50
100 libras de harina de flor por 2.20
rrocarril Santa Fé.) residencia No. 717
East St,. dice: "Cuando yo fui A la Far-
macia del Alvarado por Pildoras de
La Bandera AtiulCasa. 100 lib-a- de maíz por 1.40 l'or &Í.OO vendemos vestido de muchachos de i á 14 afios,100 libras de frijol mexicano por 5.35 antes los vendíamos por
entonces se anuncia que el paciente tie-
ne pulmonía. Para estar precavido tó-
mese el remedio de Chamberlain para
la Tos en cuanto empiece el resfriado.
Por Sa.OO vendemos vestidos de mutmachos de tres piezas20 libras de manteca por 1.5018 libras de azúcar por 1.00
Oficinal Ca'le Segunda y Ave
nida Cnpper, No. iuc aut?s vi'.llaa $(i,oü.Un completo surtido de zapatos á ureNo deja de curar. De venta en todas
las Boticas. - dos duiv'U vistos.como uifiti-ri-
n de
en la P't v JOSEPH VAIO,
Propietario y Vendedor.Muerte en Tiiciuncaii.
Don Félix Baca. Hiicgado en la ley,
antes residente de Trinidad, Colorado,
ha cambiado su residencia á estaciu lad
endonde pacl.icurt la ley. Su nfleinn
esta situada en el N, T. Armijo, utí-b- a
del Bunio dl Comercio. Le desea-
mos prosperidad á nuestro amigo.
El Hnn. Jeaus Romero, juez de p rne
bas del condado, tuvo sesión de la corte
de pruebas el hiñes y martes de esta
semana atendiendo y determinando va-
rios negocios de importancia. El s ñor
Romero ha nomhmdn como interprete
de su corto al inteligente jóvea Tomás
Duran.
feta do AMiniiucriiiio, by Conocido SastreI SIMON STERN, OBLA AVeMllA ÜHI. I hK KOC AIÍHIL,un neta del Congreso de Marzo 3,
1879. Calle Ira. al Norte No. 320. frenta á lafragua de Ortlz y Cia.
Doan para los Ríñones, yo teñí un do-
lor de espalda. Era solamente uno dj
tantos que había sufrido por dos ó tres
años. Al principio eran suaves y yo
creía que desaparee ríau tan .misterio-
samente comoma hablan atacado, pero
corriendo el tiempo, los ataques eran
más y más fuertes y rae duraban miis.
Yo usé tres cujas de las Pildoras de
Doan y ful recompensada con ser libra-
da de las dolencias. Hasta noy, y ya
pasa do seis meses, cesé de- - ouraam y
no me ha vuelto ninguna dolencia.
Se vendon en tollas las boticas. Va-
len 5Üj, F.Mter-Mlllbui- 'n y Cia., de
B iffalo, N. Y s il únicos agentus pa
VlBRVEH. Felirern 5 DE 1904.
TT Ttt ií- -
El dia 1ro. de Febrero en la can.
tina d.) N.zorto V. Galles"g, Ifo.
ma.la I "Sun Teltno" en Tncnm
cübecera del nuevo rondad--
i Qii- y, en la mfi(na do dioh"
di;i, Re irmó una riiia entre Naza
olí fi noJEl Hnn. K. LihiTMto naca, du SumaFé, nos Iiíío una de sus frecuentes visi-
tas en ésta semana. rCantina y Cafe, "LA MODArio V, Gallegos y un individuo IIh- - i m dWh.:jffc
tni lo G.wge C irey, jugador de ra los Estados Unidos. Acuérdense del
profesión, por causa del jueg" nombre "Doan" y no tomen otras.
En nuestra líti-n- visit A Santa Fé.
mWtrto el placer de conocer A Don
José Mon tañer, editor de Li R' VistH
de Taos. El señor Montnnpr es un pe-
riodista d reconocida fama y no teñí-
mos duda de que L-- IWista b;ij su
cargo y manejo, vendrá a ser uno de
los periódicos mas importantes del nor-
te de Ni'cvo México.
Oirey sai-- una arma y amenazó S
G.'i!l g .'viendo lo cual bu herma
Situada en la Calle del Trainvía, Plaza Vieja, Frente á la
Caa de Corte,
Se expenden los Mejores Licores y Puros y Sirven las Mejores
Comidas y Lunches en el Restaurant.
lliig-ii- una Visita i Este Popular licsortc
IRA B. L1TTER, - - Propietario
Tos y Resínadcs hasta la mera orilla
del Tisis, ceden á ln inllupiicia suave y
calumnie- del Simpe da Pino da Norue-
ga dl Dr. Wood.
La isla de Pono Kico ha sido reco-
nocida como por el Con-
greso y el s 'ñor D g itaú la representa
como delegado.
Si es quemada';1 Usese el Aceite E'éc-tric-
del Dr. Thurans. Si e3 cortada'
,
Usese el Act-il- Eléctrico del Doctor
Thomas. Se o'nleueea todas la boticas.
no Estovan Gillei;o8, brincó atrá"
leí moi trador y levantando un ri-
fle Wiin-heRt- le disparó nn tiri á
Carey, tr ispesándole el cuerpo de
parte á parte y motándolo en el
acto,
a. O. JOHNSON.
Contratista Para Parar Pompas de Viento
Tiene siempre en mano de las mejor
res (Eclipse?) de madera y de. acero. Si
quieren buen trabajo vayan & verlo.
Residencia en Lead Avenue, entre
as calles Ira. y 2a.( Albuquerque, N .M
Don Pallo Crispió de Escobosa,' con-
tratista pura proveer madera de oons
ti'ucción A la compañía del ferrocarril
Santa Fé Central y A Ibuqnerque Orien-
tal, cuyas maquinas de rajar madera
están establecidas en Escobos, se haya
en la ciudad y nos informa que se en-
cuentra muy ocupado cumpliendo cod
sus contratos.
El Ilon. Epimeaio A Miera, después
de haber atendido A la reuniria de la
comisión central íepub icjna en Santa
Fé, regresó ?ara su residencia en el
Nacimiento el lunes de esta.
Lo Decolló Puní Itubarlo.
L-.l- Martínez, quien tenia cfirg i
le ls ciibidlerizFi (le la compunja
carbonera Van Ilontcrt, en el Rh-tó- n,
eondadode Ccf'X, fué deyo
liado pnr nn negro. El tierra pri
mTo ledió un golpe en la cabeza
á Martínez con tina lii rr.iilura y
y deBpué lo degolló con na na--
ja ile b ilsa. Cri yéudolo muerto,
el negro lo robó cuarenta pesos de
li bulsn y Luyó. Martínez fiió
dt8''ubierto el din siguiente toda-
vía vivo y pudo dar una descrip
eión del negro, pero se cree que
morirá. Jn-kiou- un mi.
ñero negr-i- fié arrost t lo pirque
su apariencia conviene con la
descripción por M irtinez
El Extracto de Sarsaparrilla. P&raH s veeia i especial.
Está probado que este comercio es el más bara-
to de esta ciudad. Ustedes h illarán aquí los me-- "
jores efectos del mercado á precios sin competición 1
El gobernador Miguel A Otero, su
hermano Page B. Otero, Don Manuel
Rito Otro, el Coronél J. Francisco
Charez, el señor Alfred M. Berger y
su estimable esposa Doña Eloísa, Doña
Del Dr. Jos. Gray
Purifica la sangre y limpia el cútis.
Actúa directamente en los intesti-
nos y regula las funciones del higa-d- o
y ri fiónos, Es un tónico para
para lodo género de enfermedades
:Pñg;o los Mejores Precios por PRODUCTOS DEL PAIS :
El Cáncer Curado.
El señor W. W. Pricket, de Smlth-tiol-
Ills., escribe con frehade Setiem-
bre 10 de 1U01: "Yo habia estado bu
fi iendo por varios años con cáncer en
la cara, lo cual me molestaba mucho y
al mismo tiempo sufría Insoportables
comezones. Yo estaba uand el Lini-
mento Nevado de Ballttrd para curar
una lastimada de una piernH, cuando
por un descuido me untó un poco del li-
nimento en el cáncer. En muy corto
tiempo el cáncer se me salió, la llaga
se cicatrizó y no me ha quedado ni seña.
Yo tengo una fé implícita en los méri-
tos de esa preparación y no puede ser
suficientemente recnineudada." Vale
2")C, 50c. y tl.OO. Se obtiene en la bo
É Eduardo Yigil, Propietario.
Lola C. de Armijo, todos de Santa Fé,
parientes del finado Don Mariano S.
Otero, estuvieron el Miércoles en la
ciudad con el fiu de atender A los
La dispepsia, se reconoce como el
martirio de la existencia. Los Amar-
gos de Burdock para la Sangre la cu-
ran pronto y periu.toenLeiiieijte. a
é iuvigora el eslómago.
Don 3. Lorenzo Hubbell, comerciante
de Ganado, territorio de Arizona, estuvo
en la ciuilud li principios dn la semana,
visitando a su estimulile familia la cual
reside aijui. Ki'grtso á sus negocios
el niBrtes en la uóclie.
Vecino ile ' La Bandera Amerhiaa.No. 122, Calle 2la.
Hereditarias y su preparación no tie-
ne superior.
Cada botella se gnrantixa do dar
satisfacción 6 se devuelve el di-
nero.
PBKl'ARAnA nlamnte por J. H.
O'Iieilly y Cia., Acreditados farmacéu-
ticos de esta dudad, locados en la Calle
2da. y avenida del Oro.
Toffibien tettlt sangre en su ropa y
una muño mordid , lo cual convie
ne con lo que ilu i el mnch ich i
que en la lm ha lo había mordido.tica de O'Kielly.
La rasgadura de un a'filer puede cau-
sar la pérdida de nn miembro y hasta
ia muerte, cuando la sangre se ha en-
venenarte portan ligeracausv. Todo pe-
ligro sem j inte puede evitarse, sin em-
bargo, acudiendo prontamente al Bal-
samo C'hmberlnin. Es un antiséptico
y una lesión para curar las cortaduras,
las contusiones, magulladuras V
De venta en todas las
Sensible Definición.
Anita Sandoval.
No hay mas de un solo remedio en
.
el inundo que de una vez haga cesar
las Curmzmi s de 1 piel en cualesquiera
parle del cuerpo; este es, el Ungüento
de DtMO. Se obtiene en cualquier bo-
tica pn' Tille.
Después de haber visitado A sus
s y amibos en el condudo de San
Miguel y eu el condado de 1! riialiilo,
A ipius de ésta scina.na regresó pa-
ra su residencia eu Concho, Amona,
nuestro estimado anigo, üoa Benigno
El Síibtido pasado, en 1h res
lencia de rus pudren, Don Cornolio
MELINI '& EHKIN.
Coniercinutos en
LIOOBES Y CIGABBOS-
Nuestras ventas son conducida en grantle escala.
Agentes Especiales para el Afamado Whikey Yellow-ton- e
y de la Curveaa A. B. C. Bohemian de St. Louím,
superior á cualenquiera otra ceneza embotellada.
Tenemos Todo lo concerniente al ramo. Mandad por nuee
tro catálogo y lista de precios.
Teléfono, No. 199. Al Sur de la Calle Primera,
A Ibnonero ", N, M,
M. S.iiidoval y D ñ i Isiilorita
Semillas Nuevas de Venta.
L.g abi'jo firmados acaban de recibir nn portado romplito de
nueva de 1 cosech i de lflüü. De A! faifa, de Ci jia Veral.de
Stcuto de s clnsi's, Mi-lz- H icate Fino Azul para prado, y toda
claae de seuiidas-d- vegi tiles y de 3orj8,
Kureilader-i- s de Alberjon dulce y s "milla de áüil. Se vende al por
m iyor y menudea en el almacén de frutas de
BITTNER Y STAMM,
No. lili, Avenidu de la Plat i al Poniente, ALBUQFFEQrE. N. M
lo S uidov il, eu éstn ciudad, des
pnéa de breva enfermedad, partió
para la mansión eterna, bu preciosa
El bines, dia 15 del presente mes, en
M gd tlena, condado del Socorro, será te
nida la junta anual de la Asociai ión Pro
tortora de Reces y Bestias Central de
Nuevo México. La junta es con el fin
da elejir oli. dales por el presente uño
v para promover los intereses de la
Asociación. Se suplica tendencia de
ndos los criadores de ganado del cen
y aulable rnfii Anita, de o ho fifi
do edad, la cual era el Molo da
f imiliti, ili jando e! hoir desolad
y en profundo duelo pnr la eternt LIBRERIA. didro del IVrri'orto. separación. Eti est'i tímido
pueden i'Xtstir les nnge.'c!, y por
López
El dia lio. de Fi brero en la ciudad
de Mauiiu, capital de las islas Filipinas,
fué inaugurado como gulii niailor civil
y militar el general Luke E. Wrigtit.
quien reemjla.a al gobernador Tnfí
transferido al gabinete como secretario
de guerra.
Don Fed tícj S..ui.-h- , nos hizo uu.t
visita en esta semana y nos infirma
el dia 20 de Enero pasado, Melquiadi-Arago- u,
luj.ar, muí i' d smus-d-
ura ln t iit n i di.d. Ji ja el
do n sui spi sa y di s mñt.s para laimu
!AM0O DEL COMERCIO.
Albuquerque, N. M.
iA v O A Mntcí.n vroFin de una Jura Lucha.
"líos médico? tunron una larga
esto el Seil'ir llamó phra ti ú Anita
ocupar ei lui,'ar qtin t enlora lucha con un abeeso que yo tenia oro elestial. La tiuiili i, eu eet vl ' 'ii. fi Ül CAPITAL $100,000en mi pu inón derecho" escribe J liora iIh luti, tiene lassl iei r issnnHugh s. d- - üul Pont, Georgia, y ' me
PHOPIETAHIOS.
NO. aog, Calle del Hnrournl. al Móntenla.
ESP02I0 CE LIBEOS Y ÜTEHCILIOS
D ESCUELA
patí b de sus jiiioiomfcs parieis iliiieiaron. Todos creían que ya mi
na se habia llegado. Como último t 8 y ui'ejeg. l, ig lunerales oi'ii
rrierou el Dornintío. Doüi Isiiloresorte hice la prueb con El Descubrítar su muei te.
M. S. OTEKO, Preshlenl, W. 8. BTRICKLER, Vice Presídeme y Contador
W. J. JOHNSON, Asistente Contador.
directokb;s.' M. BLAOKW ELL, ' . - - SAI1' ' LUNA
CBALDUIDGE, - -- CP. OH,
W1LIJAM MdNTOflH. - W. KWELL
nr.f..l or ! TPww.a.wtl A T B V
niento Nuevo del Doctor King para e rita y familia partirán para su rEl mejoramieuto que me cau-- ó sidencia temporaria en San Isidro.fue sorprendente y en pocos dias me le
Libro en Blanco, ra)iel, Carteras y w
do lo necesario de oficina.
Albnqneroue, N. M
con el fiu de retirarse por un tirmvanté de la cama. Ya hora he reco.
brado mi sahid completamente.'1 Con
El lunes dia 1ro., de Febrero en la
parroquia del Sagiado Corazón ic
lebiaron las exéquias fúnebres de cabo
de año, por el descaí. so del alma del f-
inado Don KpigniPiilo Tafoya, cuja
muerte hoy lamenta su familia y
amigw.
po de h escena da! dolor causado
'piL-t-a la Tos, Resfríos y Enfermedad por la pérdidi 1 pu nifu.le la Giisranta y Pulmones. Se
iruntiza. Se obtiene en todas las bo DEBIL Y DECAIDO.
ticas.- Precio 50c. y $1.00. Pomitus de Qolden Rule Dry Qoode Co, jprueba, gratis. Un Cnrrospoiissil Asi Describo hh Experiencia.El lunes en la ni'iche, entre la una yEl dia 1ro. de Febrero salló de estaciudad para !tjs ram-h'- de ofejas ltDon Franei.eo A. Hubbell en el condu-do del Socorro. Pedro Bol boa, mayor
domo, á caí go de una partida de diez j
siete hombres que se vau á emplearen
as dos de la madrugada Don
Yo puedo fuertemente recomendar lacomerciante en la cafie se- - El Comercio mas Grande y mas Bien Abastecido de la lindad de albuquerque.Herbina como un remedio de una e tiinda, al sur, descubrió que su
riu y sacatera estaban incendiadas, acia maravillosa para la indigestión, "4 ñ 4 . 4 a
.aiperdida de upetito, m il olfato en la bo oí queréis ser bien tratados y economizar vuestro dinero, hacednos una visita.U momento ocurrieron elseñor Samki-ca- !y alg.inos vecinos y lograron sofocar ca, palpitación, dolor da cabeza, som
nolencia des , íes do las comidas con deel f lego, sosteniendo una leve pérdid;
los ganados.
Mabel. la precu-s- niñita del señoril
Fraiik Strnng j espina, después de un.,
breve enfermedad voló al cíelo A las
8 el lunes pasad. El señor Stroog y
esposi pjsceu la si opitits y condolen-
cia de un gran círculo de amigos en
esta ciudad.
ii ro á no ser nue se descubre tan á presión y decaimiento de espíritu. La
Herbina debe ser una preparación sinieinpo el f jeg i, el desastre hubiera si
gua) para casos tales Como el mío, pord i grande. Sj cree que el origen
fué intencional y se sospecha que que unas cuantas dfeis enteramente me
aliviaron. Yo no puedo comprender
Hemos recibido tan grande y variado surtido para la estación actual que nos vemos precisados á vender nuestros Efectos de Ve-
rano á cualesquier precio. No nos será de ninguna molesta el enseñar á nuestros marchantes cualesquiera cosa que deseen
ver y que necesiten. Tenemos EFECTOS DE INVIERNO de los precios más baratos hasta los más costosos, y por esta ra
zón nos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras.
Queremos muchas ventas aunque nuestras ganancias sean pequeñas.
Oran Surtido de Vestidos y Sombreros para Hombre
el hechor fué un individuo con quien el
como pueden algunas personas tirar suseñor Sindoval tuvo alguna dificultad
diaero en medicamentos que no sirvenla tarde ántes, quien amenazó hacerle
Estamos ofreciendo hoy un zapato de
hombre por $2.00 que mejor en todos
respeetosque laclase que se vende en los
eornircim geaenleí pos $2.2) y hasta
(2.5U. Es hecho según la última moda
í'gun daño. seguir sufi indo, cuando la Horbín
puede obtener tan barata." Vale
50c la botella en la botica de O'Kielly.FRUTERIA.
Xrgoclos l'ersouales.
Hemos recibido nna comunica
y lo garantizamos de dar satisfacción, ó
si falta en est, les Jeiolveremos tu
dinero. K ouestrojdeseo de dar los me-
jores valores y la mejor ateucíon á to-
dos los que nos favocreen con su trato.
Zapatería de Carlos May, 208 West
K&ilrottd Ave.
J. H. WEINMHN. Pro.!En donde se
vende t.do nuevo
y fresco Abarrotes finos y de
consumo : ' :
J. A. SKINNER, Prop.
No. 20o Cnlle del Ferrocarril.
ción de M lunul C. de Brn, de Ber- - Esquina del Edificio ürant. Avenida del Tranvía y Calle Tercera.
. , .UMIliJJtaMgMM. m- .-..
....,,.1, TO1 m.. UM-J.q- T-nalillo, uno de Ls prmci pules en
